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【ハッチポッチ】店長のおすすめ本
①ブリキの太鼓 第 1 部～第 3 部　ギュンター・グラス著　集英社文庫　
②キャッチ 22 上下　ジョーゼフ・ヘラー著　ハヤカワ文庫
③スローターハウス 5　カート・ヴォネガット・ジュニア著　ハヤカワ文庫
　出会いは大切である。人との出会いもそうであるが、音楽や映画、絵画といった芸術作品、そしてもちろん文
学も例外ではない。
　学生時代に出会った数多くの本の中から、現在も文庫本として入手できる本を選んでみた。①と②はそれぞれ、
ドイツ文学とアメリカ現代小説という別々の授業の自由課題のレポートで選んだ作品。③は当時、村上春樹『風
の歌を聴け』の文体はこの作品からの模倣だということで話題になっていたので読んでみた作品。
　 3 作とも、それぞれ手にした動機は異なるのに、意外なことにも第二次大戦を舞台に古典的文学にはない現代
文学ならではの手法で、「戦争」というある種の狂気を描いた作品となっているのは偶然の一致か。
　高橋和巳が文庫本で読めなくなって久しいというのに、30 年近く経ってもまだ文庫本で読めるとは集英社と
早川書房に感謝の意を表するとともに、ぜひみなさんにも読んでいただきたい作品である。
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部ハッチポッチ
TEL042-354-3062　 http://www.univcoop.jp/tufs
読書マラソンのお誘い
　「読書マラソン」とは、本を継続的に読み、在学中の 4 年間で 100 冊以上を目指
そう、という全国の大学生協で取り組んでいる読書推進企画です。外語大生協では
2005 年からこの取り組みを開始しています。
　ただ読むだけでなく、感想文（コメントカード）を書くことによって理解を深め
ることができます。またそのカードを店舗に展示することで、その本を他の人にも
紹介でき、知識の共有と、コミュニケーションを広めることにもつながります。
東京外国語大学　読書マラソンコメント大賞
　生協では、朝日新聞協力のもと、全国コメント大賞を年に一回実施しています。これ
は全国の生協から応募されたコメントの中から、優れたコメントカードのナンバー１を
決めるものです。この企画に連動して 2009 年度より「東京外国語大学 独自コメント大
賞」を毎年開催し、さらに 2011 年度より、大学と生協との共同企画として、再スター
トを切っています。毎年多くのコメントを頂戴し、その中から「学長賞」「図書館長賞」
といった優秀コメントを、学長との懇談の時間も設け、表彰しています。2012 年度受
賞作はホームページをご覧ください。
　亀山先生（前学長）は懇談の冒頭で「東京外国語大学は人文系大学のトップエリート
だと思っている。その外大生が本を読まなくなったら大変悲しい。これからも自分のためだけではなく、外大の
ためにも使命をもって読書してほしい」とお話しされ、受賞者のみなさんも気を引き締めながら聞き入っていま
した。さらに、亀山先生はひとりひとりの受賞作にそれぞれコメントをくださり、受賞者のみなさんにとって、
貴重な経験となったようです。読書のすばらしさ、文学の魅力、教養を身につける力、人に自分の想いを伝える
文章力を養う、そんな「東京外国語大学 独自コメント大賞」にぜひ、ご参加ください！
2012 年度受賞式の様子
2012 年度の売れ筋「就職書」
① 就職四季報（総合版・女子版） 東洋経済新報社
② この業界・企業でこの「採用テスト」が使われている！ 洋泉社
③ 最新最強のSPIクリア問題集 成美堂出版
① TOEICテスト新公式問題集Vol.５ 国際ビジネスコミュニケーション協会
② はじめての新TOEICテスト本番模試 旺文社
③ イ・イクフンの「極めろ！」 スリーエーネットワーク
③―就職活動を始めるなら、業界研究
は最重要。目指す業界が見えてきたら、
採用テスト対策を。SPI 対策本の当店売
上ナンバー１！
①―王道の公式問題集。本番さながら
の本番模試。自分の弱点がわかったら、
「極めろ！」で各パートごとに対策を。
高得点を目指すなら、「解きまくれ！」
を活用しよう。
2012 年度の売れ筋「TOEIC 対策本」
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〈ハッチポッチ〉ってどんなお店？
外大生はどんな本を読んでいるの？
　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
　東京外国語大学生協 購買書籍部〈ハッチポッチ〉は他の大学生協と較べると店舗
面積も狭く、不満に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、出版社ごとの
値引拡大セールやテーマ別フェア、就職書・語学書・旅行書・クリスマスフェアなど、
季節ごとにも様々なフェアを企画し、少しでも店舗面積の狭さをカバーするように
しています。さまざまな場面で、みなさまへ企画・提案をしている〈ハッチポッチ〉へ、
ぜひご来店ください。　　東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部　店長 渡辺克
●東京外国語大学生活協同組合 購買書籍部〈ハッチポッチ〉●
2012 年度の売れ筋「文庫」
2012 年度の売れ筋「人文・思想」
① 1Q84 BOOK1-3（全6巻） 新潮文庫 村上春樹
② 恋文の技術 中公文庫 ウィリアム・H・マクニール
③ 思考の整理学 ちくま文庫 外山滋比古
④ 日本の歴史をよみなおす（全）ちくま学芸文庫 網野善彦
⑤ 銃・病原菌・鉄（上・下巻）草思社文庫 ジャレド・ダイアモンド
① スタンフォードの自分を変える教室 大和書房ケリー・マクゴニガル
② 夜と霧 新版 みすず書房 ヴィクトール・E・フランクル
③ ピダハン―「言語本能」を超える文化と世界観 みすず書房 ダニエル・L・エヴェレット
① 外国語をはじめる前に ちくまプリマー新書 黒田龍之助
② 日本語という外国語 講談社現代新書 荒川洋平
③ 国際貢献のウソ ちくまプリマー新書 伊勢崎賢治
① What I Wish I Knew When I Was 20 HarperOne Tina Seelig
② Extremely Loud and Incredibly Close Mariner Books Jonathan S. Foer
③ Justice: What's the Right Thing to Do? Penguin Michael Sandel
　〈ハッチポッチ〉とは “ ごった
煮 ” といった意味で、いろいろな
サービスを提供しているというこ
とで、店舗名としてついたようで
す。大学の中にあるお店として、
さまざまな商品を取り扱っていま
す。教習所や海外語学研修の受付
もしています。
ハッチポッチの書籍の年間売上 BEST3 ～ 5 を各ジャンルごとにご紹介いたします（2012 年 4 月～ 2013 年 2 月）。
⑤―「なぜ人類は五つの大陸で異なる発
展をとげたのか」。分子生物学から言語学
に至るまでの最新の知見を編み上げて人類
史の壮大な謎に挑む。ピュリッツァー賞受
賞作。知的興奮を味わえるおすすめ本で
す！
③―アマゾンの奥地に暮らす少数民族ピ
ダハンの言語とユニークな認知世界を描き
だす科学ノンフィクション。本書のコメン
トが、第 4 回読書マラソン「東京外国語大
学 独自大賞」の「学長賞（銀賞）」に選ば
れました。ぜひ、店頭またはホームページ
で受賞された千亜さんのコメントをご覧く
ださい！
③―国際 NGO、国連、日本政府を 30 年
渡り歩いて痛感した「国際貢献」の美名の
もとのウソやデタラメとは。武装解除のプ
ロが、国際情勢のリアルを縦横無尽に語り、
日本だからこそできる国際協力のカタチを
考える。赤い表紙が目印！　本学・伊勢崎
先生の著作です！
③―「１人を殺せば５人が助かる。あな
たはその１人を殺すべきか？」。正解のな
い究極の難問に挑み続ける、ハーバード大
学の超人気哲学講義 “Justice”。ぜひ、原書
で！
文庫・文芸書新刊コーナー 専門書コーナー
2012 年度の売れ筋「新書」
2012 年度の売れ筋「洋書」
ハッチポッチへ！いらっしゃいませ
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この一年間（二〇一二年四月～二〇一三年三月）に出版された外語大の先生の著書・訳書のなかから主なものを紹介します。 （先生のお名前の五十音順）※書名／著編者名（訳者名）／出版社名／刊行年月／税込価格
 
 
　　
  （編集部）
◆青山弘之先生『混迷するシリア
―
歴史と政治構造から読
み解く』
青山弘之著
　
岩波書店
　
二〇一二年一二月
　
一七八五円
「内戦化」するシリアの現状を、現代史と政治構造から読み解く。
◆新井政美先生『イスラムと近代化
―
共和国トルコの苦闘』
新井政美著
　
講談社選書メチエ
　
二〇一三年一月
　
一六八〇円
イスラム世界における近代化の難問を、トルコ共和国の苦闘を通して概観する。
◆荒川慎太郎先生『契丹［遼］と
10〜
12世紀の東部ユーラシア』
荒川慎太郎・澤本光弘・高井康典行・渡辺健哉編著
　
勉誠出版
　
二〇一三年一月
　
二九四〇円
唐やウイグルの衰退後、一〇世紀初頭に建国された草原の王朝「契丹」の実態はいかなるものであったのかを多角的に解明する。
◆井尻秀憲先生『迫りくる米中衝突の真実』
井尻秀憲著
　
ＰＨＰ
研究所
　
二〇一二年一二月
　
一七八五円
「外交のリアル」 を熟知する著者が 「米中衝突」の真相を伝える。
◆伊藤祐郎先生『対話とプロフィシェンシー
―
コミュニ
ケーション能力の広がりと高まりをめざして』
鎌田修・嶋田和子編著
　
平田オリザ・伊藤祐郎ほ
か著
　
凡人社
　
二〇一二年五月
　
二四一五円
対話と会話の違いを知り、対話の本質を知ことによって、言語教育について考える一冊。
◆今井昭夫先生『現代ベトナムを知るための
60章 【第
2版】 』
今井昭夫・岩井美佐紀編著
　
明石出版
　
二〇一二年
一〇月
　
二一〇〇円
いま注目のベトナムの魅力 その変貌ぶりを余すことなく伝える一冊。
◆今福龍太先生『むかしの山旅』
今福龍太編
　
河出文庫
　
二〇一二
年四月
　
七九八円
日本アルプス黎明期の初縦走・初登攀の記録など、懐かしの、久恋の山々への思い溢れる名随筆アンソロジー。
◆岩崎稔先生『立ちすくむ歴史
―
Ｅ・Ｈ・カー
『歴史とは
何か
』
から
50年』
喜安朗・成田龍一・岩崎稔著
　
せ
りか書房
　
二〇一二年五月
　
二六二五円
歴史学の変貌と現在の歴史について三人の研究者が徹底討論。
◆上田広美先生
　
岡田知子先生
『カンボジアを知るための
62章 【第
2版】 』
上
田広美・岡田知子編著
　
明石書店
　
二〇一二年五月
　
二一〇〇円
近年のめざましい経済発展のなかで、目まぐるしく変化するカンボジアを活写。
◆小笠原欣幸先生『馬英九再選
―
２０１２年台湾総統選挙の
結果とその影響』
小笠原欣幸・佐藤幸人編
　
アジア
経済研究所
　
二〇一二年六月
　
一二六〇円
台湾と中国の関係を軸に、政党の構造や戦略にも分析を加え読み解く。
外語大の先生の新刊棚
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◆
 亀山郁夫先生
『謎とき
『
悪霊
』』
亀山郁夫著
　
新潮選書
　
二〇一二
年八月
　
一七八五円
現代において「救い」はあり得るか？
　
究極
の「悪」とは何か？
　
そして、 「神」の正体
とは？
　
人間性の本質を問う試み。第
64回読
売文学賞受賞作。
◆川村大先生『ラル形述語文の研究』
川村大著
　
くろしお出版
　
二〇一二年一一月
　
五六七〇円
古代語研究者だけでなく現代語や言語類型論の研究者にも広い知見を与える一冊。
◆久米順子先生『
11世紀イベリア半島の装飾写本
―
“モサラ
ベ美術” からロマネスク美術へ』
久米順子著
　
中
央公論 出版
　
二〇一二年一二月
　
二九四〇〇円
イベリア半島独自の様式から汎西洋的な美術様式への変化について、政治・社会・宗教的要因も踏まえつつ調査し考察した労作。
◆桑田光平先生『ありえないことが現実になるとき
―
賢明
な破局論にむけて』
ジャン
=
ピエール・デュピュ
イ著
　
桑田光平・本田貴久訳
　
筑摩書房
　
二〇一二年
五月
　
二九四〇円
合理主義や道徳哲学を超え、破局に向かいあうために今必要な思考のプロトコル。日本語版への序文を付す。
◆小松久男先生『ユーラシア世界』全五巻
　
塩川伸明・小松久男・
沼野充義・宇山智彦・松井康浩編
　
東京大学出版会
　
二〇一二年五―九月
　
各四七二五円
ユーラシア世界の変容を様々な視点から検討した全五巻の大作。
◆篠原琢先生『ハプスブルク帝国政治文化史
―
継承され
る正統性』
篠原琢・中澤達哉編
　
昭和堂
　
二〇一二
年五月
　
四二〇〇円
ハプスブルク帝国の存続・統治の実態について、その政治文化から読み解く。
◆柴田勝二先生『三島由紀夫
 作品に隠された自決への道』
柴
田勝二著
　
祥伝社新書
　
二〇一二年一一月
　
八六一円
『潮騒』から『豊饒の海』までの一連の作品から、三島の自決への軌跡をダイナミッ に浮かび上がらせる。
◆武田千香先生『ブラス・クーバスの死後の回想』
 マシャード
 
ジ・アシス著
　
武田千香訳
　
光文社古典新訳文庫
　
二〇一二年五月
　
一三八〇円
死んでから作家となった書き手がつづる、とんでもなくもおかしい、かなしくも心いやされる物語。
◆立石博高先生『アンダルシアを知るための
53章』
立石博高・塩
見千加子編著
　
明石書店
　
二〇一二年一一月
　
二一〇〇
円
歴史から社会、文化に至るまで、アンダルシアの真の姿を紹介する。
◆クリスチャン・ダニエルス先生『アジアの自然と文化』第
1期全
3巻
　
クリス
チャン・ダニエルス監修
　
小峰書店
　
二〇一二年四月
　
各三三九〇円
米、小麦、雑穀という三つ スタート地点から、アジアの人びとの暮らしについて読み解く。
◆床呂郁哉先生
　
三尾裕子先生
『グローバリゼーションズ
―
人類学、歴史
学、 地域研究の現場から』
三尾裕子・床呂郁哉編
　
弘文堂
　
二〇一二年一二月
　
四八三〇円
グローバリゼーションの新たな理解の枠組みを提示し、欧米中心のグローバリゼーション
外語大の先生の新刊棚
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論に一石を投じる。
◆友常勉先生『戦後部落解放運動史
―
永続革命の行方』
友常勉著
　
河出ブックス
　
二〇一二年四月
　
一三六五
円
戦後から現在まで、運動、行政、文化などの各領域の経験を思想的に検証しながら、 〝デモス〟
=
排除された民の宣言の可能性に迫る。
◆中井陽子先生『インターアクション能力を育てる日本語の会話教育』
中井陽子著
　
ひつじ書房
　
二〇一二年八
月
　
八八二〇円会話による友好関係構築に必要な「インターアクション能力」 。この能力を育成する為の具体策を提示。
◆中野敏男先生『詩歌と戦争
―
白秋と民衆、総力戦への
「道」 』
中野敏男著
　
ＮＨＫブックス
　
二〇一二年五
月
　
一二六〇円〝抒情〟から〝翼賛〟へと向かった心情の回路を明らかにし、戦前・戦時・戦後そして現在の一貫性をえぐり出す。
◆中山智香子先生『経済ジェノサイド
―
フリードマンと世
界経済の半世紀』
中山智香子著
　
平凡社新書
　
二〇一三年一月
　
八八二円
経済ジェノサイドの果てに、経済学（者）が果たすべき社会的責任と使命とは何か。
◆西谷修先生『 〈復帰〉
40年の沖縄と日本
―
自立の鉱脈を
掘る』
西谷修編
　
せりか書房
　
二〇一二年一二月
　
二一〇〇円
吉本南島論に呼応して「復帰論」に異を唱え、沖縄の自立の轍を刻んだ人びとの言説に立ち戻り、いま一度「沖縄と日本」の接合と分離を問い直す。
◆沼野恭子先生『女が嘘をつくとき』
リュドミラ・ウリツカヤ著
　
沼野恭子訳
　
新潮クレスト・ブックス
　
二〇一二年五
月
　
一八九〇円もう一人の自分の物語を生きる女たちの、面白く、哀しく、ときに微笑ましい人生。
◆博多かおる先生『音楽家の家
―
名曲が生まれた場所を訪ね
て』
ジェラール・ジュファン著
　
クリスティーヌ・バ
スタン＋ジャック・エヴラール写真
　
博多かおる訳
　
西
村書店
　
二〇一二年一二月
　
三七八〇円
作曲家たちの「家」を訪ね、彼らの生み出し
た名曲のルーツを探る。
◆柳原孝敦先生『チェ・ゲバラ革命日記』
エルネスト・チェ・
ゲバラ著
　
柳原孝敦訳
　
原書房
　
二〇一二年六月
　
一九九五円
ゲバラ没後四五年を期に発刊される、キューバ革命時代最後の未公開日記。その他、二〇一二年七月に『わたしの物語』 （セサル・アイラ著、松籟社）を翻訳者として出版。
◆李孝徳先生『ヴェールの政治学』
ジョーン・Ｗ・スコット著
　
李孝徳訳
　
みすず書房
　
二〇一二年一〇月
　
三六七五
円
ムスリムの少女達がかぶるスカーフから、共和制を揺るがす考察 始ま 。その他二〇一二年九月に『レイシズム・スタディーズ序説』
 （以文社）を共著者として出版。
◆和田忠彦先生『小説の森散策』
ウンベルト・エーコ著
　
和田忠彦
訳
　
岩波文庫
　
二〇一三年二月
　
八八二円
作家であり、記号論学者でもあるエーコが、小説の読み方について記号論の概念を用いて説明する。
外語大の先生の新刊棚
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（いわさき・みのる
　東京外国語大学出版会編集長）
